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Generalmajor Frederik Adolph von Schleppegrells
Autobiografi
skrevet i Aaret 1840 i Anledning af hans Udnævnelse til Ridder af Dannebrog
den 28. Juni 1840 og indleveret til Ordenskapitulet.
Meddelt af Poul Hennings.
Jeg er født i Norge den 28de Juni 1792 paa Herregaarden
Brunnlaug i Nærheden af Frederiksværn. Min Fader var Gene¬
ralmajor og Chef for det tellemarkske Inf. Regiment og min
Moder en Dalter af Viceadmiral Zimmer.
1804 i Mai kom jeg, med endeel Forkundskaber, som Cadet
til det norske militaire Academie i Christiania, og 2 Aar senere
tog jeg Officersexamen og fik saaledes Fændriks Anciennitet den
1ste Juli 1806. Da jeg imidlertid var for ung til at gjøre Tjeneste
i Armeen, forblev jeg endnu et Aar ved Academiet og brugtes til¬
deels som Hjælpelærer i de 3 yngre Classer. 1807 demitteredes
jeg og blev ansat i Juli ved tellemarkske Infanteri Regiment, hvor¬
ved jeg i October avancerede til Secondlieutenant med reserveret
Anciennitet fra 13de Marts samme Aar.
1808 blev jeg ansat ved en combineret Grenadeer Ratailion af
2det aggershusiske og tellemarkske Regiment og marcherede med
denne ved Krigens Udbrud mod Sverrig til den svenske Grændse.
I dette Aar deeltog jeg i Affairerne ved Killingmoe og Toverud og
avancerede til Premierlieutenant den 18de Mai. Om Efteraaret
1809, efter Freden med Sverrig, rykkede Bataillonen tilbage til
Frederiksværn og jeg blev ansat som national Premierlieutenant
ved Bambieske Compagni.
1810 blev jeg forsat til Regimentets tjenestegørende Jæger-
compagni, hvilket jeg presenterede for Statholderen Prinds Fried¬
rich af Hessen i Juli 1811 til Høisammes Tilfredshed. Aarene
1811, 12 og 13 var jeg om Efteraaret ansat ved den geometriske
specielle Opmaaling af Laurvig Grevskab og arbeidede saaledes.
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for Rentekammeret. Da Norge 1814 erklærede sig selvstændigt
og den norske Armee samledes paa Grændsen, blev mig over¬
draget Commandoen af en Division af tellemarkske Jægere, hvis
Styrke beløb sig til 200 Mand. Denne Division commanderede jeg
i Affairerne ved Ingedals Kirke, Bissebjerg, Hafslund og Ise. Nor¬
ges daværende Konge bevidnede mig i den Anledning sin aller-
naadigste Tilfredshed og lod mil Navn indrykke i Bladet Bud¬
stikken.
Da senere Begivenheder bevirkede Norges Forening med
Sverrig, vilde jeg ikke tjene den svenske Regjering, nægtede til¬
ligemed 2de Cammerater af Regimentet at aflægge Troskabseed til
Carl den 13de, blev derfor først suspenderet og siden afskediget
af norsk Tjeneste.
Jeg forlod nu mit Fødeland med smigrende Anbefalinger af
Kong Christian Frederik og samtlige Foresatte, med hvem jeg
havde staaet i nogetsomhelst Forhold. Hans Majestæts Ord løde
saaledes: »Premierlieutenant af tellemarkske Infanteri Regiment
Frederik Adolph v. Schleppegrell har sin hele Tjenestetid og især
under Feldttoget 1814 udmærket sig ved Mod, Tjenestiver og Due¬
lighed, hvilket samtlige hans Superieurer have bevidnet.' Idet
Vi, efter benævnte Premierlieutenant v. Schleppegrells Begjæring,
og for at fremme hans Attraa til at indtræde i anden Militair-
tjeneste, meddele ham dette Vidnesbyrd, ønske Vi ham paa det
Bedste anbefalet.
Givet paa Ladegaardsøen, den 5te October 1814.
ChristianFrederik.
Forsynet med særdeles Anbefaling til Fyrst Bliicher, begav
jeg mig i April 1815 til Høisammes Hovedqvarteer i Liittich og blev
ansat i den preussiske Armee, først ved 3die rhinske og senere
ved 5te westphalske Inf. Regiment. Med Sidstnævnte deeltog
jeg i Affairerne ved og Beleirångerne af Phillip-ville, Marienbourg
og Rocroix. Først i November, da Regimentet laa i Garnison i
Landrecy, blev jeg commanderet til Paris og modtog der en aller-
naadigst Skrivelse fra daværende Kongl. Høihed Prins Christian
Frederik, hvori Allerhøistsamme meddeelte mig, at jeg var ansat
i dansk Tjeneste med min gamle Anciennitet, at jeg, naar Freden
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var sluttet mellem Preussen og Frankrig, kunde søge Afsked af
preussisk Tjeneste og derpaa melde mig ved det danske Auxiliair-
corps til Hans Durchlauchtighed Prinds Friederich af Hessen,
som i Begyndelsen af 1816 rykkede ind i Frankrig. I December
1815 modtog jeg efter Ansøgning Afsked af preussisk Tjeneste og
meddeeltes Medaillen for Feldttoget 1815 tilligemed en Legitima¬
tions Attest, dateret 22. December 1815, for Meddelelsen af be¬
nævnte Medaille. Ved det danske Auxiliaircorps blev jeg ansat
ved Dronningens Livregiment og forrettede Tjeneste ved Sammes
Jægercompagni indtil sidst i April samme Aar, da alle de Officerer,
der ei oprindeligen hørte til Contingentet, bleve embarqerede i
Caiais for igjen at debarqeres i Gliickstadt. Derfra tog jeg til
Kjøbenhavn og meldte mig først i Juni ved 3die jydske Regiment.
Under mit Ophold i Frankrig var mig allernaadigst forundt
Capitains Anciennitet af 1ste Februar 1816. — 1818 og 1819 var
jeg commanderet ved Svømmeøvelserne i Kjøbenhavn, og den
23de August 1819 meddeeltes mig 'Kapitains Karacteer i følgende
allernaadigste Udtryk: »Da Premierlieutenant af 3die jydske Regi¬
ment, Frederik Adolph v. Schleppegrell, ved enhver Leilighed,
udmærker sig ved Duelighed og Tjenstiver og bliver derfor af
enhver af hans Foresatte anbefalet Os, især fordi han ofte har
gjort mere, end det som stride var hans Pligt at gjøre, saa for¬
tjener han et Beviis paa Vor Tilfredshed for dette hans roesvær¬
dige Forhold, og Vi ville derfor, ved ham have gjort en Undtagelse
fra den almindelige Regel, idet Vi herved allernaadigst meddele
ham Kapitains Karacteer med den ham forhen reserverede An¬
ciennitet af 1ste Februar 1816.«
1820 i Februar kom jeg i Stabscapitains No. og i April samme
Aar marcherede jeg med Regimentet til Aalborg. Fra 1821 om
Sommeren til 22 om Efteraaret forrettede jeg Tjeneste ved Prinds
Christian Frederiks Regiment, og i October kom jeg tilbage til
Aalborg. Med 3die jydske Inf. Regiment deeltog jeg i Revuer og
Maneuvrer ved Aarhus 1824, 26, 28, 30, 32 og 34 og var saa
heldig ved Samme at tilkjendegives Hs Majestæt høisalig Kong
Frederik den 6tes Tilfredshed, hvilket isa»r var Tilfældet den sid¬
ste Gang Allerhøistsamme saae Compagnierne til speciel Revue,
nemlig 1830. Parolbefalingen af Ilte Juni 1830 lyder saaledes:
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»Jægercompagniet under Capitain v .Schleppegrell var ganske
overordentlig godt exerceret og øvet. Capitainen lod samtlige
Officerer og Overjægere træde tilbage bag Linien og der blev saa-
ledes maneuvreret med Jægerne alene. De meget rask paa hin¬
anden følgende Commandoord og Signaler forstodes og udførtes
øjblikkeligen og ikke en eneste Feil blev derved bemærket.«
1828 den 12le Mai var jeg bleven udnævnt til Chef for Jæger-
compagniet og samme Aar indgik jeg i Ægteskab med Baronesse
Johanne Jacobine Margrethe Juel, Datter af Major, Baron Juel
til Lundbæk. Vi have havt 3 Sønner, hvoraf de 2 yngste ere ilive.
Den 13de Februar 1833 fik jeg Majors Anciennitet, og 2den April
1839 udnævntes jeg til Major med nysnævnte Anciennitet. 1840
den 28de Juni udnævnte Hs Majestæt mig allernaadigst til Ridder
af Dannebrogen. Jeg tilføjer mit Valgsprog: »étre vaut mieux
que paraitre«.
underdanig
Schleppegrell.
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